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PLANTS OF OREGON 
PHORADE.~DRON VILLOSUM Nutt. 
Bushy-branching shrub; fls. green. 
Common; elev. 300 feet; parasitic on 
~rcus garryana. 
B"SNTON CCU~TY: 6 miles southwest of 
Corvallis: T. 12 S., R. 5 w., 
Section 30. 
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